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ABSTRAK 
Keterbatasan pasokan bahan baku Nalco dari produsen menjadi permasalahan bagi PT ABC, ini 
menyebabkan pengendalian persediaan bahan baku di PT ABC belum termasuk pengelolaan yang baik, Karena 
dalam pengelolaan bahan baku perusahaan masih mencatat persediaan dengan sistem manual dan dalam memesan 
bahan baku hanya berdasarkan perkiraan saja. Dari hasil penelitian, metode peramalan yang digunakan adalah 
metode Double Exponential Smoothing Holt’s, Brown, dan metode Holt Winters Additive Algorithm, dari ketiga 
metode tersebut yang paling  cocok adalah metode Double Exponential Smoothing Brown dengan Mean Square 
Error terkecil yaitu sebesar 256,2. Perhitungan Lot Sizing dengan menggunakan metode Economic Order Quantity, 
metode Least Unit Cost, dan metode Silver Meal, dari ketiga metode tersebut yang paling optimal adalah metode 
Economic Order Quantity karena memiliki biaya ongkos terendah yaitu sebesar Rp. 12.651.145,-. Perhitungan 
Safety Stock di dapatkan hasil sebesar 17 Pail. dan untuk Reorder Point untuk bahan baku Nalco Water Treatment 
yaitu sebesar 29 Pail.  
 




The limited supply of Nalco raw materials from producers has become a problem for PT ABC, this has led to 
the control of raw material inventory at PT ABC not including good management, because in the management of 
raw materials the company still records inventory with manual systems and in ordering raw materials only based on 
estimates. From the results of the study, the forecasting method used is the Double Exponential Smoothing Holt's, 
Brown, and Holt Winters Additive Algorithm methods, from the three methods that are most suitable is the Double 
Exponential Smoothing Brown method with the smallest Mean Square Error of 256.2. Calculation of Sizing Lot by 
using Economic Order Quantity method, Least Unit Cost method, and Silver Meal method, of the three methods the 
most optimal is the Economic Order Quantity method because it has the lowest cost of Rp. 12,651,145. The 
calculation of Safety Stock gets 17 Pail results. and for Reorder Points for Nalco Water Treatment raw material, 
which is 29 Pail. 
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Pengendalian persediaan bahan baku yang baik adalah pengendalian persediaan bahan baku yang bisa 
melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penentuan kebutuhan material yang dibutuhkan 
di perusahaan, ini bertujuan agar efisiensi dan efektivitas dalam gudang optimal tercapai sehingga  produksi berjalan 
dengan lancar dan akan mengurangi kurangnya ketelitian dalam pengendalian persediaan bahan baku yang dapat 
berakibat merugikan bagi perusahaan [1]. 
PT ABC adalah perusahaan kontraktor untuk Chemical, Mechanical dan Electrical yang khusus bergerak 
dalam bidang Waste Water Treatment yang mendesain, fabrikasi, instalasi, modifikasi Equipment-Equipment yang 
berhubungan dengan Water Treatment.Water Treatment  adalah pengolahan air dengan cara tertentu dan memakai 
bahan tertentu. Salah satu bahan untuk Water Treatment  adalah Bahan baku Nalco yaitu bahan kimia yang 
berfungsi sebagai anti korosi dan kerak.  Bahan baku Nalco sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan produktivitas 
di PT ABC. Keterbatasan pasokan bahan baku Nalco dari produsen menjadi permasalahan bagi PT ABC,ini 
menyebabkan pengendalian persediaan bahan baku di PT ABC belum termasuk pengelolaan yang baik, Karena 
dalam pengelolaan bahan baku perusahaan masih mencatat persediaan dengan sistem manual dan dalam pemesanan 
Nalco  berdasarkan perkiraan saja, sehingga sering terjadi kekurangan bahan baku atau kelebihan bahan baku karena  
kurang baiknya tata kelola pengendalian bahan baku di gudang tersebut. Agar pengelolaan di gudang menjadi lebih 
baik dan persediaan baku menjadi optimal serta biaya untuk pemesanan menjadi lebih ekonomis maka harus 




Pada penelitian ini menggunakan beberapa metode peramalan antara lain Double Exponential Smoothing 
Brown, Double Exponential Holts, untuk menghitung peramalan selama dua belas periode kedepan, dengan 
menghitung Safety Stock, Lot Sizing, Reorder Point. Double Exponential Smoothing dengan menggunakan data 
trend [2]. Hasil perhitungan yang telah di temukan selanjutnya akan diolah dengan menggunakan metode Economic 
Order Quantity (EOQ) untuk mengetahui banyaknya lot sizing yang diperlukan. EOQ merupakan metode yang 
dapat mengetahui kondisi persediaan yang ada diperusahaan, apakah kebutuhannaya naik atau turun dapat ditekan 
tingkat kerugiannya [3]. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Langkah pertama untuk mengolah data yaitu menghitung peramalan permintaan bahan baku Nalco Water 
Treatment periode kedepan dengan metode Double Exponential Smoothing Holt’s dan Double Exponential 
Smoothing Brown dan Metode Holt Winters Additive Algorithm. Langkah kedua menghitung Safety Stock bahan 
baku Nalco Water Treatment.  Langkah ketiga menghitung Lot Sizing bahan baku tersebut denganmetode metode 
EOQ, LUC dan Silver Meal, dan yang terakhir yaitu menghitung Reorder Point bahan baku tersebut. 
 
Metode Double Exponential Smoothing Brown 
Berikut ini hasil peramalan dengan menggunakan Metode Exponential Smoothing Brown 
Tabel 1. Hasil peramalan  




Studi Lapangan Studi Pustaka 
Perumusan Masalah 
Pengelolaan Data  
Menghitung Peramalan 12 Periode Kedepan  
Menghitung Lot Sizing, Safety Stock, Reorder Point  
Analisa Hasil  
Optimal 
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Metode Double Exponential Smoothing Holt’s 
Berikut ini hasil peramalan dengan menggunakan Metode Exponential Smoothing Brown 
Tabel 2. Hasil peramalan 














Metode Holt – Winters Additive Algorithm 
Berikut ini hasil peramalan dengan menggunakan Metode Holt – Winters Additive Algorithm 
Tabel 3. Hasil peramalan 
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Peramalan Terpilih tahun 2018 
 Berdasarkan Mean Square Error terkecil yaitu untuk peramalan 2018 dengan metode Double Exponential 
Smoothing Brown, Mean Square Error didapatkan sebesar 256,2, untuk peramalan 2018 dengan metode Double 
Exponential Smoothing Holt’s, Mean Square Error didapatkan sebesar 632,8, dan untuk peramalan 2018 dengan 
metode Holt – Winters Additive Algorithm, Mean Square Error didapatkan sebesar 500,437. Jadi metode peramalan 
yang digunakan adalah metode Double Exponential Smoothing Brown karena memiliki Mean Square Error terkecil 
yaitu 256,2,0. 
 
Perhitungan Lot Sizing 
1 Metode Economic Order Quantity 
 Berikut ini adalah perhitungan dengan metode Economic Order Quantity bahan baku Nalco Water Treatment tahun 
2018. 
a. Perhitungan pembelian bahan baku Nalco Water Treatment yang ekonomis metode EOQ, sebagai berikut : 







b. Perhitungan Frekuensi pemesanan (F) dengan metode EOQ, sebagai berikut: 
        ….......................................................(2) 
 
 
Jadi frekuensi pemesanan bahan baku Nalco Water Treatment pada tahun 2018 dilakukan 9 kali pemesanan per 
tahun. 
c. Total biaya persediaan  
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  Jadi biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk persediaan pada tahun 2018 berdasarkan metode EOQ 
adalah Rp. 12.651.145,- 
 
2 Metode Least Unit Cost 
        Berikut ini, perhitungan biaya persediaan dengan metode LUC bahan baku Nalco Water Treatment pada tahun 
2018 : 
a. Periode 1 (Contoh Perhitungan) 




Jadi biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk persediaan pada tahun 2018 berdasarkan metode LUC 
adalah Rp 16.107.154,- 
 
3 Metode Silver Meal 
Berikut ini perhitungan biaya persediaan dengan metode Silver Meal  bahan baku Nalco Water Treatment pada 
tahun 2018 : 
a. Periode 1 (Contoh Perhitungan) 







Jadi biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk persediaan pada tahun 2018 berdasarkan metode Silver 
Meal adalah Rp 19.579.081,- 
 
4.1.1 Perhitungan Safety Stock 
Berikut ini perhitungan Safety Stock bahan baku Nalco Water Treatment 2018 : 
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Lead Time  = 3 hari  
Service Level = < 99,5 % 
      = 100 % - z 
                      = 100 % - 99,5 % 
         = 2,576 ( dari kurva normal) 
Standart Deviation = 3,92 
Perhitungan Safety Stock bahan baku Nalco Water Treatment tahun 2018 : 





Jadi Safety Stock untuk bahan baku Nalco Water Treatment pada tahun 2018 yaitu sebesar 29 pail. 
 
4.1.2 Perhitungan Reorder Point 
Berikut ini perhitungan Reorder Point untuk bahan baku Nalco Water Treatment pada tahun 2018: 
Lead Time  = 3 hari (1 bulan = 22 hari) 
  = 0,14 bulan 
Safety Stock = 17 Pail 
Rata – rata Demand  = 88 Pail 
Maka nilai ROP bahan baku tahun 2018 : 




Jadi Reorder Point untuk bahan baku Nalco Water Treatment pada tahun 2018 yaitu sebesar 29 pail. 
 
KESIMPULAN 
Berdasarkan Mean Square Error terkecil yaitu untuk peramalan 2018 metode peramalan yang digunakan 
adalah metode Double Exponential Smoothing Brown karena memiliki Mean Square Error terkecil yaitu 256,2,0. 
Berikut ini hasil peramalan 2018 Nalco Water Treatment dengan metode Double Exponential Smoothing Brown. 
Berdasarkan perhitungan teknik Lot Sizing  bahan baku Nalco Water Treatment dengan menggunakan metode 
Economic Order Quantity (EOQ), Least Unit Cost (LUC), dan metode Silver Meal didapatkan total biaya persediaan 
terkecil yaitu metode Economic Order Quantity (EOQ) sebesar Rp 12.651.145,-. yang berarti metode Economic 
Order Quantity (EOQ) optimal, karena perusahaan memberi standar besarnya pengeluaran biaya persediaan tidak 
lebih dari Rp. 250.000.000.-. Berdasarkan perhitungan Safety Stock bahan baku Nalco Water Treatment didapatkan 
nilai level pengamanan bahan baku Nalco Water Treatment yaitu  sebesar 17 pail, yang berarti optimal karena 
standar Safety Stock dari perusahaan yaitu minimal 5 Pail. Berdasarkan perhitungan Reorder Point bahan baku 
Nalco Water Treatment didapatkan besaran bahan baku Nalco Water Treatment pemesanan kembali yaitu sebesar 29 
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